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In November
fJJie Quarterly Offers:
T. M. 'Pearce discusses "D. H. Lawrence as an Artist," the
paintings by this famous man of letters. As frontis-
piece for the N'ovember QUARTERLY, a Lawrence paint-
ing will be t:'sed.;,
"Borffed in a Stable"-Dorothy Hughes writes a story of
a Missouri Jiood with courage and patlios as a
. climax.
, ".$''''
-·"j~~ementi~ Time"-Mardie J~ Bakjian~s story has the
. . CalifO'rni~ vine¥~}.'ds i8'r its' ~back~ound; with scenes
not unlike those!"in "The GraIfes of Wrath," by Steih-
beck. ::;~llt ~
. .
., "Th;~e Hundre'€l.i:-Pesos" and "Th~ Bad Hombre"-Manuela
Cosncf"contributes tWo';.Spanfsh folkr~ales. which catch
the humor. an~ wis~~om o~ the native i\eople. .
Poetry ]?y J~SJ3e ~tuartJ~.j\lice Lee, Sawyer, Joseph Joll
',Keith, W~liam Pelin, Elean01' Pesonen and others.
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Mail subscriptions to' THE QUARTERLY~ University Press,
Albuq"Zrque, N~ M~xico. One ;'ollar per Ye.,r. ~
Date _
. I enclose ------1------------- for----------- _
"subscription to THE NEW MEXICO QUARTERLY.
~ .
. ffl
1Il
Name ----------------------------------------~~
'J ~ ~
P4diling Address ----------------------- _
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BOBAQUIVERA, THE SACRED MOUNTAIN OF THE PAPAGOS -By Grrald Cllssidy
t _ 2
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